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kendilerine bir milletin talihi tevdi olunan 
adamlar, milletin kuvvet ve kudretini yalnız 
ve ancak yine milletin hakikî ve kabili 
İstihsal menfaatleri yolunda kullanmakla 





ugütı tam on bir gene
L.ZJ oluyor, bu toprakların
yetiştirdiği en büyük çapta in­
sanlardan birini ölüm birden 
ayırdı. Bütün bir millet bunu 
millî bir felâket diye karşıladı. 
Derin bir ıstırabın acısıyla kıv­
randı, matem, etti.
Ondan sonra yıllar birbirini ta­
kip etti. Bu esnada Atatürkü an­
maktan vazgeçmedik, bu milletin 
üzerindeki hakkını unutmadık, 
her yıl ölüm gününde gazeteler, 
hususî matem nüshaları çıkarı­
yorlar, büyük adamın hâtırasın­
dan sevgi ile, hürmetle bahsedi­
yorlar. Fakat son dört senede 
memleketin havası esaslı bir su­
rette değişti. Atatürkü anmalar; 
tek parti devrinde olduğu gibi, 
bir an’ane, bir nevi merasim ma­
hiyetini kaybetti. Araya maziye 
ait tenkid zaruretleri karıştı. 
Yirmi beş yıl süren bir tek parti 
totaliterliğinden, bir diktatörlük 
ve vasilik devrinden bahsedilme­
ğe başlandı.
Bütün bu nevi neşriyat; Ata- 
türke neler borçlu olduğumuzu, 
milletimizin üzerinde ne gibi 
hakları olduğunu bize unutturu­
yor mu? İşin dikkate lâyık olan 
tarafı şu ki Atatürkün şahsiyeti 
maziye ait tenkidlerin ağırlığı 
altında çökmüyor, aksine olarak, 
onun hakkındaki hükümler daha 
şuurlu, daha canlı, daha samimi 
bir şekil alıyor.
Atatürkün hâtırasına, tenkide 
tahammül etmez bir coşkunlukla
bağlaurniş olan gençieı, son dört 
senenin münakaşaları esnasında 
hiç şüphesiz tereddütler geçir­
mişler, zaman zaman çok rahat­
sızlık duymuşlardır. Fakat müs­
terih olsunlar, Atatürk, ölümün­
den sonra devam eden mücade­
lelerin hepsinden galip çıkmış­
tır. Millet ölümünden sonra 
onun iyiliklerini ve hatalarını 
mizana vurmuş, bu kadar büyük 
bir adamın hayatına bu kadar 
fazla hata karışmasını, keyfî bir 
idareyi ve bir diktatörlük gidişi­
ni lüzumsuz yere devam ettirme­
sini belki yadırgamıştır. Fakat 
iyilik tarafı c kadar üstün çık­
mıştır ki kendileri için aziz olan 
an’aneleri ve kıymetleri sarsma­
sından dolayı gücenenler bile 
ona helâl etmişler ve mil­
letin kendisine olan minnet 
borcunu kalb ve dilleriyle ikrar­
dan geri duramamalardır.
İstibdat devrinde, Hareket or­
dusunda, Trablusta, Çanakkalede 
olan hizmetleri bir tarafa bıra­
kılırsa, Atatürkün Türk milleti­
nin mukadderatı üzerinde doğ­
rudan doğruya olan sevk ve ida­
resi yalnız on dokuz yıl sürmüş­
tür ki bu kısa devir, 1919 ile 
1938 arasındaki zamanı işgal 
eder. Bu on dokuz yıl, varlığımı* 
bakımından baştanbaşa bir buh­
ran ve kasırga devridir. Herhan­
gi bir milletin tarihinde bu ka­
dar hâdise, bu kadar başarı, bu 
kadar hamle ve hareket, bu ka­
dar ilerileme ve İnkişafla dolu, 
baştanbaşa dinamik on dokuz yı­
la pek nadir tesadüf ederiz.
On dokuz yıllık Türk tarihi, 
Atatürkün şahsi bir eseri sayıla­
maz. Bunu; milletin bekası ye te­
rakkisi için bir iman ve feragat 
içinde mücadele eden yüzbinler 
ve milyonlar ölçüsünde şehit ve­
ren nice nesiller, nice değerli 
vatansever ve fikir adamları ha­
zırlamışlardır. On dokuz yıllık 
Atatürk devri esnasında da, en 
ziyade İstiklâl Savaşma alt olan 
başarılarda birçok fedakâr va­
tanseverlerin ve derece derece 
bütün milletin hakkı vardır. Fa­
kat Atatürk harika derecesindeki 
deha ve zekâsıyle, süratle karar 
vermek kudretiyle, derin kavra- 
yışıyle, hudutsuz cesaretiyle buh­
ran devirlerinin tam bir lideri 
olmak kudretini göstermiştir. 
Başka herhangi bir liderin etra­
fında; millî başarının asıl sırrını 
teşkil eden birlik ve ahenğin te­
min edilebileceği çok şüphelidir.
1919 ile 1938 arasında Türk 
milleti için; muhakkak bir ölüm­
den diriliş, tereddi halindeki sal­
tanat müessesesinin tasfiyesi, is­
tikrarlı bir terakkiye hail olan 
(Devamı: Sa. S $ti. 5 de)
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M  tatürk’ün ruhunun de- 
rinlikleri, sessiz ve sin. 
ti ihtilâllerle, boralarîa, fırtı­
nalarla çalkanıp durmakta idi. 
Kira bilir, belki bize hiç faşet- 
mediği korkunç bir sırrı, bir ıs­
tırabı vardı, ki onu, ne harb 
meydanlarının kanlı hengâmele­
ri, ne zafer toplarının sağır e- 
dici tarrakaları, ne bir ülkeyi 
yeniden varediş cehdi; ne de 
hiç bir fâniye nasip olmamış 
şan ve şeref, ikbal ve şevket 
genlikleri bir türlü teskine mu­
vaffak olamıyordu. Bu doymak 
bilmez gönül, bu şahlanmış ira­
de, bu çağlayan enerji; her an 
yeni bir zafer heyecanına teşne 
idi; her an yeni bir (şey) yarat­
mak istiyordu. Her an, devera­
nın seyrine kendi kalbinin tem­
posunu hâkim kılmak arzusiyle 
tutuşuyordu. Bütün bunların fev­
kinde başka bir ihtirası daha 
vardı ki, o da, Türk milletini 
bir hamlede diğer bütün millet­
lerin önünde yürür görmekti.
Mustafa Kemal'de ilk gençlik 
demlerinden beri, sonsuz bir ih­
tiras sezenler yanılmamışlardı. 
Fakat, bu ihtirasın cinsinde ya­
nıldılar. Onu hodbin bir kbal- 
perest sandılar. Mustafa Kemal, 
eğer, yalnız, kendini düşünen 
bir ikbalperest olsaydı, Dum- 
lupınar zaferini kazandıktan, im­
zan Sulh Muahedesini elde et­
tikten, yani Türk milletini, ha­
nedan ve hilâfetin hiyanetine 
rağmen Kanunî devrinden beri 
görmediği bir hâkimiyet ve is­
tiklâle kavuşturduktan sonra is­
terse sultanlık tacını; isterse hi­
lâfet hil’atini giyebilirdi. Türk­
lük ve İslâmlık dünyası böy­
le bir hareketi bir gasıblık te­
lâkki etmek şöyle dursun, belki 
tervicediyor, belki bekliyordu. 
Fakat, Mustafa Kemal, kim bi­
lir kaç fâninin yolunda can ver­
meğe râzı olacağı bu ganimeti 
ancak asıl ruhlara mahsus bir 
istihkâr ile ittikten başka, he­
nüz yaprakları yemyeşil duran 
defne çelengini bile başından sı­
yırıp şöyle bir yana koydu. Çıp­
lak kolunu yeni bir cihad ka­
pısının tunçtan halkasına uzattı. 
İzmir zaferinin dördüncü ayı, a- 
lelâde bir siyasî parti lideri sı- 
fatiyle, memleket içindeki inti­
habat ve İnkılâp seferine çıktı­
ğı vakit, sırtında hattâ bütün 
askerlik hayatının yegâne müka­
fatı olan Mareşal üniforması 
dahi yoktu ve bu sefer, öbürün­
den daha çetin, daha tehlikeli 
bir seferdi. Mustafa Kemal, bun­
da, yıllarca süren bir cehdile ka­
zanılmış bütün nüfuz ve kud­
retini bir an içinde kaybedebi- 
lir; bir an içinde bütün o hu­
dutsuz popülaritesi mahvolup 
1918 yılının muzlim şartlarına 
dönebilirdi. Ve Atatürk, bu «ri­
ziko»’ yu görüp hissedecek ka­
dar realistti. Hususiyle ona va­
sıl olduğu mertebede «kal;» di­
yenler, onu neticesi meşkûk 
bu ikinci cidale atılmaktan 
(Devamı: Sa. 4 Sü. 5 de)
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Kıymetin inkâr eden 
âlemde kıymet 
bulmasın!
B ir arkadaşın dediği gibi:
Falan paşa falan cephenin 
kumandam olmasa, filân 
bey, filân mevkie getirilme­
miş olsa, belki falan zafer 
biraz gecikir, belki filân ba­
şarı biraz daha aksardı. Fa­
kat, ölümünün on birinci 
yıldönümüne girdiğimiz bü­
yük adam olmasaydı, zafer­
lerin ve başarıların hiç biri 
gerçekleşmezdi!.
•Atatürk öldü, dünya es­
kisi kadar enteresan değil­
dir-» Bulgarlar bile böyle 
söyledi.
Sen bize bir vatan verdin; 
biz sana hâlâ bir mezar ve­
remedik; taksiratımızı affet, 
Atam!
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Samsuna doğru
11 yıl evvel bugiin, 10 kasım 1938 de Atatürkümüz Ölmüş­
tü. Adı. tarihi de daima hürmet ve sevgi ile yadedilecek olan 
bu eşsiz kahramanın hayatını başka bir sütunda kısaca yaz­
mağa çalıştım. Burada, milli ihtilâlin arifesinde geçen tarihi 
bir hâdiseden söz açmak istiyorum.
Küçük Bandırma vapurunun güvertesinde parmaklıklara 
yaslanmış san saçlı, mavi gözlü genç bir paşa, Karedenizin 
birbirini kovalayan dalgalarının beyaz köpüklerini dalgın dal­
gın seyrediyordu. Paşanın dalgınlığı Erkânıharbiye reisi mir­
alay Kâzım Beyin gözünden kaçmamıştı. Yavaş yavaş yanma 
yaklaştı.' Resmi selâmı ifa ettikten sonra hafif bir sesle;
—  Paşa hazretleri, sizi üzgün görüyorum.
Dedi. Paşa, erkânıharbine döndü;
—  Yok Kâzım Bey ne üzgünüm, ne de dalgınım. Yalnız 
düşünüyorum. Dokuzuncu Ordu Müfettişliğine tayin edilip de 
hareket hazırlıklarına başladığım zaman bana bazı dostlarım 
mevsuk membalardan aldıklarını iddia ettikleri bir haberi ge­
tirmişlerdi. Bu habere göre, ya İstanbuldan hareketime mü­
saade edilmiyecek, ve yahut bindiğimiz vapur Karadenizde ba­
tırılacakmış. Elhamdülillah hiç biri olmadı. Kaptan, yann 
Samsunda olacağımızı söylüyor.
—  Evet paşam, yann Samsunda olacağız.
—  Ah bir karaya ayak ljassak. Başka bir şey istemiyorum.
—  Merak buyurmayınız paşa hazretleri.
Müfettiş paşa erkânıharbine baktı.
•— İsticalime hayret ediyorsun değil mi? Hakkın var. Bir 
karaya çıksak, hiç durmadan Anadolunun içerilerine kadar 
gideceğiz. Eramuna, Sıvasa ve belki de Ankaraya.
Kâzım Bey sordu;
— Af buyurunuz, Dokuzuncu Ordu Müfettişliği mıntakası 
bu kadar geniş olmasa gerek.
Genç müfettiş paşanın gözlerinde bir şimşek çaktı.
— Artık m intaka filân kalmadı. Bir Samsuna çıksak. O 
zaman görürsün- Dün gece gözüme hiç uyku girmedi Kâzım 
Bey. Bu millet asil millettir, bu millet erkek millettir, bu mil­
letin tarihi şan ve şerefle doludur. İşte bizi tanımayanların 
yanıldığı tek nokta bu. Böyle bir milleti herşeye boyun eğer 
zannediyorlar.
Erkânıharbiye reisi, müfettiş paşanın sözlerini hayranlıkla 
dinliyordu. Gözleri yaşla dolmuştu. Paşa ânl bir hareketle bir 
iki adım attı;
— Hava soğudu, kamaralarımıza inelim. Yarın Samsuna 
çıkacağız.
Dedi
Ertesi sabah yani 19 mayıs 1919 da Bandırma vapuru mü­
fettiş paşayı karargâhı Ue beraber Samsuna çıkardı.
Hür olarak yaşamak hakkı bitti, tarihi kapandı’ sanılan 
büyük Türk milleti Dokuzuncu Ordu Müfettişi Mustafa Kema­
lin etrafında birleşti.
Mustafa Kemal anlatılmakla bitmez...
Çanakkalenin şanlı kumandam. Milli Mücadelenin eşsiz
büyük ve “ “  milletimin büyük evlâdı, bir tanecik 
At&türküm nur içindo yat«
Yalnız Bugün için j
(Kızılay Derneği yararına)
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işbu ilânname neşredilmek üzere talep üzerine Vatan gaze­
tesine tebliğ olunur.
Şehir
eser yoktu, fakat taştan haç hâlâ 
tepesinde duruyordu. Bu harap 
binanın içine girmeğe ürkiüm. 
Yılanlar kendüerini oralara ka 
dar kovaladığımı sanarak üzerime 
hücum edebüirlerdi.
Alçak pencerelerden içeriye 
baktım. Sarayın avlusunda hiçbir 
#ey gözüme çarpmadı. Sadece 
burnuma kötü bir ot kokusu gel­
di. Güneş, yıkık duvarları aydın­
latmıştı. Duvar oyuklarında ve 
merdiven basamaklarının harap 
aralıklarında hayvanlar ve haşa­
rat kaynaşıyordu. Bu saray enka- 
l) ancak onları barındırıyordu. 
Buralarda İnsan izine rastlama­
mıştım. Durmadan etrafı gözden 
geçiriyor ve ağaçların arasından 
gelen seslere kulak veriyordum.
öğle sonu oldu. Ben hâlâ şar­
kıcılar gölünün etrafın, kuşatan 
duvarın öte tarafındaydım. So­
lumda o korkunç çuıar ağacı yük 
seliyordu. Ayaklarımın altında 
bir çatirdi duydum. Korkudan 
bütün tüylerim diken diken oldu. 
Yere eğilip elimdeki değnek İle 
otları karıştırdım ve baktım. Bir 
kemiğin üzerine basmış olduğu- 
farkettim. Ufak bir araştır­
madan sonra bir yığın kemikle 
iki kafatası buldum. Bunların 1- 
çinde kırmızı karıncalar kaynaşı­
yordu. Kendi kendime:
— Evet, evet, burası lânetli 
bir yer... Her tarafta ölümün 
izlerine rastlanıyor, her taraf 
ölüm ve cinayet kokuyor. De­
dim.
O anda içime bir dehşet ve 
nefret hissi doldu. Duvarın y ı­
kık bîr tarafını aradım. Hemen 
oradan kaçmak, uzaklaşmak İs­
tedim. Ancak dışarıya çıkabil­
dikten sonra rahat nefes aldım. 
Batmak üzere olan güneş karşı 
dağlara aksetmişti, her tarafı 
kızıl bir renk kaplamıştı. İki 
gün evvel Şaşa ve Fidel ile be­
raber yemek yediğimiz çam or­
manı karşımda idi.
Sinirlerim biraz yatışmıştı. 
Dağlardan esen temiz havayı 
lezzetle teneffüs ettim. Taban­
camı kılıfına koydum ve dere 
kenarına-vardım. Kayalığın ü- 
zerine dikilmiş olan mumların 
bir kısmı sönmüştü, bazıları hâ­
lâ yanıyordu. Bahçenin ön ta­





Bakan, grev hakkındaki 
sözlerini tenkidi eden De­
mokrat Partiye cevap 
yerecek
Dün sabah ekspresle güney böl 
gelerindeki gezisinden Istsnbula 
gelen Çalışma Bakanı Reşat Şem 
settin Sirer gazetecilere şu be­
yanatta bulunmuştr:
«— tş kanununun bazı madde­
lerini değiştiren yeni kanun Mec 
listen süratle çıkarılacaktır. İş 
kanununun, bir kişi bile çalış­
tıran yerlere teşmilini de ihtiva 
eden bu tadilât 950 den önce 
kabul olunacaktır. Umumî has­
talık sigortası da süratle Mec­
listen çıkarılacaktır.
Çukurovadaki tetkiklerimden 
çok memnunum. Grev hakkmda- 
ki sözlerimin Demokrat Parti ta 
rafından tenkit edildiğini işit­




Vali ve Belediye başkanı Dr, 
Fahrettin Kerim Gökay dün saat 
16 da Gazeteciler Cemiyetine ge­
lerek, cemiyet idare heyeti aza- 
larile görüşmüştür.
Pakistan İslâm Birliği Reisi
Pazar günü geliyor
Bugün Londradan şehrimize 
gelmesi beklenen Pakistan İslâm 
Birliği reisi Çavdel Halik-uz Za­
man, son alman bir habere göre 
rahatsızlığı dolayısile hareketini 
tehir etmiştir. Halik-uz-Zaman’m 




Pakistanm Türkiye büyük el­
çiliği müsteşarı binbaşı Sayid M 
Haşan yakında Sovyetler Birliğin 
de açılacak olan Pakistan büyük 
elçiliğine müsteşar tayin edil 
miştir.
Binbaşı Sayid M. Hasan’ın Tür 
kiyedeki halefi Pakistan Dışişleri 
Bakanlığı genel sekreter yardım 
cısı Mian Nesim Hüseyin olacak 
tır.
Sovyetler Birliğine Pakistanm 




Marshali yardımından 949-50 
yıli için Türkiyeye yapılacak yar 
dunların muhtelif ihtiyaçlara tev 
zil hususunda ilk kararlar alın­
mıştır. Alâkalı devlet teşekkül­
leri kendilerine verilen hissele­
rin hangi ihtiyaçlara tahsis edile­
ceğini tesbit etmektedirler.
Bu arada Denizyolları idaresi 
de hazırladığı projeleri idareye 
ayrılan yardım tahsisatı ile mu­
kayese etmektedir. Bu maksatla 
işletme müdürlerinin iştirâkile 
toplantılar yapılmaktadır.
Bu hafta sonuna kadar tatbi­




Denizyolları idaresi, Batı ve 
Doğu— Güney Akdeniz seferleri­
ni yapan gemilerin yolcu navlun 
larmda tenzilât yapmaya karar 
vermiştir.
İdare, bu husustaki tetkikleri­
ni bitirerek, tatbik edilecek ten­
zilât nisbetlerini tesbit etmiş ve 
acenteliklerine bildirmiştir. Ten 
zilâtlı tarifenin tatbikine ayın
Ölümünün onbîrînci ytlında
Atatürk ve eseri
Y aşasaydı altmış seki­zinci doğum yılım kut­
layacağımız Atatürkün on bi­
rinci ölüm yılı matemini tutu­
yoruz. Bu matem günlerimiz, 
yüzde yüz ödenmesi gerek bir 
anma borcu olarak, hakkındaki 
hâtıraların yayınlanmasına; şah­
sı ve eseri üzerindeki kıymet 
hükümlerimizin yeniden tesbl- 
tine vesile oluyor.
Bunların içinde malzeme de­
ğerinde olanlar, bir gün onun 
İçin yazılacak toplu ve eksiksiz 
eserin harcını teşkü edecektir. 
Gerçi onun hakkında kıymet 
ifade eden bir eser yazümışsa 
da, asü beklediğimiz ne zaman 
ortaya konulacak? Görünürde 
bir ışık yok. Bu hangi bahtiyar 
neslin mümessillerine nasip o- 
lacak? Onu hâdiseler göstere­
cek.
ölümünden on bir yıl geçmiş 
olmasından sonra da biz bu 
tam eseri bekleya duralım, o 
hâlâ muvakkat mezarında yatı­
yor.
Sağlığında birçok İller hey­
kelini dikmek için yarış eder­
ken - ki bunlardan birçoğu Ata­
mızın tarihi şahsiyetine uygun 
değildir - onun bugün daimî
Onun için yazılacak toplu v« eksiksiz eser ne za­
man ortaya konulacak? Görünürde bir ışık yok. 
ölümünden on bir yıl geçmiş olmasından sonra da 
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mezarına girmemiş olması, Ata- 
türke bağlı gönülleri sızlatıyor 
ve akan gözyaşlarını bir kat da­
ha arttırıyor.
Atatürk hiç şüphesi* büyük 
bir devlet kurucusudur. 1071 
den bu yana Anadolu yaylasın­
daki Türklüğün gördüğü en bü­
yük felâket, birinci dünya har­
bi ve onu takip eden yıllarda 
irili ufaklı saldırganların birer 
Iskatçı gibi millet ve yurdumu- 
zün üstüne üşüşmüş olmaları­
dır. Atatürk bu saldırışlar kar­
şısında ayaklanan milletin ö- 
lüm • dirim savaşında düşman­
ların kovulması için teşkilâtçı­
sı. yol göstericisi, ilhamcısı ve 
aşağılık duygusu telkin edilmiş
bir millete insan olarak diğer 
milletlerle eşit hak ve hürriyet 
lere sahip olduğu düşüncesinin 
hatırlatıcısı olmuştur.
İkinci Büyük Harpte nazi ve 
faşist istilâcılarının hudutları­
mıza gelip de orada durmala­
rında birkaç sebep varsa, bun­
lardan biri de Millî Mücadele 
misalinin çok gerilerde kalma­
mış olmasıydı.
Bugün de bir tecavüzden 
masun kalıyorsak, bunun bir 
çok sebebinden başlıcası mu­
hakkak ki budur.
Bu birinci safha.
İkinci safhada Atatürk ve ar­
kadaşları devletin hukuk te­
melleri ile sosyal çehresini vtt- 
ouda getiriyorlar.
Atatürk Millî Mücadeleyi mil-
Kıslgartstast’fla 
yeıtl tevkifler
Dün de elektrikleştirme Bakan Muavini vazi­
fesinden uzaklaştırılıp tevkif edildi
Londra, 9 (B. B. C.) — Bulgaristan Elektrikleştirme Bakan 
muavini Linbomir Kiriakoff vazifesinden azledilmiştir. Kiriakoff 
hakkında çıkarılan tebliğde kendisinin hain eski komünist Baş­
bakan muavini Trayço Kostov ile işbirliği yaptığı ve milliyetçi, 
vatan ve dâva haini olduğu bildirilmiş kendisinin Kostov haini 
ve arkadaşları ile brilikte muhakeme edileceği söylenmektedir.
muhakeme edileceği söylenmek
tedir.
Zağrepte çıkan «Naridhi List» 
gazetesi Moskovadan verilen c- 
mirlere göre siyaset takip eden 
hükümetler memleketlerinde bd 
yük bir buhranın başgösterdiğini! 
yazmaktadır. Gazeteye göre, iş­
çi kitlelerinin göstermekte oldu, 
ğu mukavemetin ve bunun ne­
ticesi olan tevkiflerin bu mem­
leketlerdeki durumu ortaya attı­
ğı, Sofya, Tiran ve Budapeştede
yapılan muhakemelerin halkı 
korkutmak maksadım güttüğü 
kaydedildikten sonra, bu mukave 
met ve hoşnutsuzluğun Bulgaris- 
tanda ve bilhassa devlet ve par­
ti adamlarının tevkifinden son­
ra arttığı, bir çok Bakan ve yük­
sek şahsiyetin tevkifini «kanuni 
leştirmek» için toplantıya çağırı­
lan Büyük Sobranyanm, Bakan­
ların da »devlete ve vatandaşlara 
yaptıkları zarardan» dolayı malı 
kemeye verilebilecekleri ve mah 
kemenin vereceği karara itiraz 
hakkına malik olmıyacakları hak­
kında bir kanun kabul ettiği ilâ­
ve edilmektedir.
Yazıda, bu kanuna istinaden 
tevkif edilenler arasında eski 
Bakanlardan î. Stepanof, M. Se- 
kelarov, Bulgar komünist partisi 
merkez komitesi üyesi ve Maliye 
Bakanı P. Kunin, Ticaret Bakan 
yardımcıları Koçe Midov ve Go- 
vedarski, Merkez komitesi üyesi 
ve Bulgar ordusu generallerin­
den Vasil Markov, Bulgar Milli 
Bankası Müdürü Gonçev, Dış Ti­
caret Müdürü Tutev’in tevkif e- 
dildiği, son zamanlarda Bulgar 
emniyet dairesi fonksiyonerlerin 
den Kaprielov ve Bogdanov’ın 
hapsedildikleri, bu gibi tevkifle­
rin Plovdiv (Filibe), Varna, Sof 
ya, Rusçuk; Plevne Köstendil 
ve başka yerlerde yapıldığı, son
altı gün zarfında yalnız Plevne’- 
de 170 işçi ve köylünün tevkif 
edildiği, Plevne hapishanesinde 
2500 siyasî mahpusun mevcut 
bulunduğu söylenmektedir.
Üstad Thibaud'nun orkes 
tra ile konseri
Filârmoni Derneği Senfonik or 
kestrası bu mevsim ilk konseri- 
ni Cemal Reşit Rey idaresinde 
14/11/1949 pazartesi günü vere­
cek ve üstad Thibaud solist ola­
rak iştirak edecektir. Üstadın 
iştirâkile ve ayrı bir programla 
17/11/1949 perşembe günü ikin- 
bir konser verilecektir.cı
Ö L Ü M
Çorum Milletvekili mer­
hum Ferid Recai Beyin e- 
şi, Basın— Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğü İstanbul 
İli mümessili Zahir Törüm- 
küney ile Ticaret ve Eko­
nomi Bakanlığı Şube Mü­
dürlerinden Bahir Törüm- 
küneyin anneleri Hatice 
Kâmuran Törümküney ve­
fat etmiştir.
Kederli ailesine baş sağ­
lığı, kendisine de Tanrı­
dan rahmetler dileriz.
[ -  HÂDİSE
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Sultanahmet camii 
avlusunda soygunculuk
Taşradan İstanbul« gelen 15 
köylüyü Tophanede karşılıyan 
Üç sabıkalı, kendilerine doktor 
ve memur süsü vererek köylüle­
re sizi hamama götürmemiz icap 
ediyor demişler ve Sultanahmet 
camii avlusuna soktuktan sonra 
kendilerini soymuşlar ve üzer­
lerinde bulunan paraları alıp fi- 
rar etmişlerdir.
Nihat Sungur, Bandırmalı Ah­
met ve İzmitli Kemal Özarslan 
adındaki bu sabıkalılar yakalan­
mışlardır.
| Küçük haberler
★  Vali, dün Amerika, İngiliz 
ve İsveç konsolosluklarına gide­
rek iadei ziyarette bulunmuştur.
★  Boyacıköyünde Eskici soka­
ğında oturan Ali oğlu 14 yaşın­
da Necmettin geçirdiği bir sinir 
buhranı sonunda bahçedeki ku­
yuya düşmüş ve itfaiyenin mü­
dahalesine rağmen boğulmuştur.
★  Üsküdarda Şemşipaşada 
Tekel bakımevindeki eski çuval­
ların tutuşmasiyle yangın çıkmış­
sa da itfaiyenin müdahalesiyle 
ateş söndürülmüştür.
ic Evvelki gün 300 hacı ile 
Ciddeden gelen Nâzım vapuru­
nun ambarınm üst kısmı çökmüş 
ve 5 hacı hafif surette yaralan­
mıştır.
letln enerji ve emeğini kıymet 
lendirerek kazanmış olmasıyla 
dahi büyük eserini vermişti. 
Fakat bu büyük eser ancak in­
kılâplarla tamamlanabilirdi 
öyle oldu.
Milletimizi medenî hayata 
sokma bakımından her biri baş- 
lıbaşma değer taşıyan onun bı­
raktığı inkılâplarımıza riayet; 
hem kanunî hem de sosyal gü­
venliğimiz üakımından kaçınıl­
maz bir borçtur. Bu inkılâplar­
dan herhangi birinde geriye 
doğru çekiliş, bize çok şeyler 
kaybettirir. Bunların arasından 
alacağımız, meselâ lâikliğin; en 
ufak bir şekilde zedelenmesi 
tamiri güç yaralar açabilir. 
Unutmamak gerektir ki pusuda 
bekleyen şeriatçi, tarikatçi v.s. 
gibi gerici maskeliler; yayın, 
ibadet ve din hürriyetlerini kö­
tüye kullanarak Büyük Millet 
Meclisinde arapça ezan okuya­
cak kadar işi azıttılar. Dikkat 
edersek, ötedenberi Atatürke 
hücum etmek vesilesi arayan­
lar, - onun lâiklik inkılâbından 
habersizmiş gibi - din hürriyeti­
ni taassup ve madrabazlık’ za­
viyesinden görüp, kırık zehirli 
iğneleriyle halk ve menfaat av­
cılığını yapanlardır.
Hâdiseler, Atatürkün pek 
ehemmiyet verdiği lâikliği tah­
kim mevzuunda ne kadar du­
rulursa, bunun o kadar faydalı 
olacağını gösteriyor,
Atatürke bağlılık bu millet 
ve yurda bağlılığın derecesini 
gösterir.
Atatürk halk içinden yetiş­
miş bir insandı, Türklüğün ve 
dünyanın sayılı insanı oldu.
Kendisi bir insan ve eseri 
sosyal bir nâdise olduğuna gö­
re, kendisi ve yaptıkları, his 
gözlüğile değil, akıl projektö- 
riyle; sübjektif metotla değil, 
objektif metotla tetkik edilme­
lidir. Ancak bu takdirde ortaya 
çıkan neticeler bir değer taşır.
Atatürk hakkında menfi ya­
yın yapan bir dergide yer tut­
muş bir karikatürden doğan 
üzüntüye ben de katılırım. Bu 
karikatürü gördüğüm zaman 
tüylerim diken diken oldu, vü­
cudumu ateş kapladı. Bakmak­
tan utandım.
Atatürk,
«Benim naçiz vücudum bu­
gün elbet toprak olacaktır.» 
derken, kendisini tabiat kanun­
ları dışında görmüyordu.
Atatürk kendine tapılmak is­
temiyor; istemiyor ama, büyük 
bir ölümüz ve millî bir kahra­
manımız olarak saygı ve hayır­
la anılmasını da en az vicdanı­
mız ve insanlık duygumuz em­
rediyor.
Cola, Kalem.
A T A 9ntn teabri
■ fc m k v c h
iMMiıntUMiııııiMiıuunıuım,
Afaiürk Mükâfatı
O n bir sene evvel bugün aramızdan eksilen, fa­
kat iıer zaman kalbimizde yaşa­
yan ve yaşayacak olan büyük 
Ata’mız hemen hemen bütün ser­
vetini Cumhuriyet Halk Partisi­
ne bıraktı.
Atatürkün ölüm yıldönümün­
de, servetinin vârisi olan C. H. 
P. ye şöyle bir teklifte buluna­
cağım:
Atatürkü bütün Türklerin her­
kesten fazla sevdiği ve saydığı 
bir şahsiyet yapan şeylerin birin­
cisi, hiç şüphesiz, İstiklâl Sava­
şıdır.
Halk Partisi, Atatürkün kendi­
sine bıraktığı servetten uygun 
göreceği miktarda bir meblâğla 
bir «Atatürk mükâfatı» ihdas et­
meli ve bu mükâfatı her sene, 
İstiklâl Savaşımızla ilgili olmak 
şartıyîe o senenin en güzel san­
at eserinin müellifine vermeli­
dir.
Sanat eseri demekle bütün gü­
zel sanatlar çerçevesine girenle­
ri kasdediyorum. Meselâ bir se­
ne «Atatürk mükâfatı» m hak 
edecek olan eser İstiklâl Sava­
şının bir safhasını canlandıran 
bir tablo, başka bir sene İstiklâl 
Savaşını terennüm eden bir mu­
siki eseri, başka bir sene de İs­
tiklâl Savaşıyle alâkalı bir hey­
kel veya grup olabilir. Hâttâ ola­
bilir ki meselâ üç sene üstüste 
«Atatürk mükâfatı» nın İstiklâl 
Savaşma ait romanlara verilmesi 
lâzım gelir. Maksat o senenin en 
güzel sanat eserini mükâfatlan­
dırmaktadır.
«Atatürk mükâfatı» hem eski 
ve yeni sanatkârları Türk mille­
tinin en büyük savaşı etrafında 
eserler yaratmağa sevkedecek ve 
hem de onlara «Atatürk» adını 
taşıyan bir mükâfatı kazanabil­
mek imkânını verecektir.
Bir kitabın kapağında «Bu eser 
1950 Atatürk mükâfatını kazan­
mıştır» cümlesi bulunması veya 
bir filmin «Bu film 1955 Atatürk 
mükâfatım kazanmıştır» diye tak 
dim edilmesi ne kadar şerefli bir 
şeyse teklif ettiğim mükâfatı ih­
das etmek de Halk Partisi için 
o kadar şerefli bir hizmet olur.
Sadun G. SAVCI
zmir gençliğine hitap fi­
den Başbakan; diğer dilek­
ler arasında Atatürkün mezarı­
nın bir an evvel yapılması temen 
nişine de cevap vererek bütün 
hayatı boyunca Atatürkün yanın­
da bulunduğunu, hamleyi ondan 
aldığını, ölmeden evvel idealle­
rini başkam bulunduğu cemiyete 
emanet ettiğini, onu bir an evvel 
yerine hürmetle koymanın vazi­
fesi buUmduğunu, kendisinin ka­
fasını işgal eden meselenin de 
onu ihtiramla makamına yerleş­
tirmek teşkil ettiğini, mezar ye­
rinin yapılma işinin devamında 
bulunduğunu, bunun zaman işi 
olduğunu, bu mevzuda tamamiyle
gençlikle beraber düşündüğünü, 
mezar sahasının geniş olması do- 
layısile birçok işler yapılacağım, 
fakat önce onun kabrinin yapıla­
rak diğer inşaatın yavaş yavaş 
devam etmesini düşündüğünü 
söyledi. Başbakanın düşüncesine 
sevindik. Zira, bir gün içinde 
yepyeni ve koskoca bir Cumhuri­
yet kuruveren Atatürkümüze bi­





11 sene evvel uğradığın büyük 
kayba ağla!
TATLISERT
Ö L Ü M
Eski Beyoğlu Mütesarrıfi mer­
hum İsmail Beyin oğlu Milli E- 
ğitim Bakanlığı Senayi Şubesi 
Müdürü Ferit San’erin pederle­
ri, Zehra Müfidin eşi ve eski 
Nafıa Vekillerinden Ömer Lütfü 
Paşanın kayınbiraderi ve arma­
tör Fuat Sadıkoğlunun büyük 
kayınpederi eski İzmit meb’usu 
ve valilikten mütekait
M Ü F İ T  8 A N E R  
uzun müddettenberi çekmekte 
olduğu hastalıktan kurtulamıya- 
rak 8/11/1949 akşamı Hakkın 
rahmetine kavuşmuştur. Cenaze­
si bugünkü 10/11/1949 perşembe 
günü Erenköy Bağdat caddesi 
Kantarcı sokak 2 No. lu hanesin­
den kaldırılarak Erenköy tram­
vay durağı Galip paşa camiinde 
öğle namazım müteakip Sahrayı 
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rüyordum. Vaktile kapı olan 
yere vardığım zaman yolun ü- 
zerinde iki kişi gördüm. Yavaş­
ça onlara doğru yaklaşma» is­
tedim. Bana hücum ettikleri 
takdirde k.ndim i müdafaa et­
meğe hazırlanmıştım. Fakat 
hiç birisi olduğu yerden kımıl 
danmadı. Yanlarına gelince, bu 
iki inşa a baktım ve kendileri­
ne çok acıdım. Hiç şüphesiz fa ­
kir birer dilenci idiler. Ayakla­
rındaki pabuçlar param parça, 
elbiseleri lime lime idi.. Sırt­
larında birer boş torba taşıyor­
lardı. Ellerinde boğmak boğ­
mak dallardan yapılmış birer 
kalın sopa vardı. İcabında bu­
nu bir silâh gibi kullanabilirler 
di.
Nazik bir tavırla:
—  Merhaba... dedim.
Bir tanesi başını çevirip ba­
na baktı. Başında hurma ağa 
cı yapraklarından yapılmış çok 
eski bir şapka vardı. Yüzü kor­
kunçtu. Alnını ve kulaklarım 
kirli bezler örtüyordu. Bakışla­
rı tuzağa düşmüş bir hayvamn- 
ki gibi ürkek ve perişandı. Fa­
kat asıl en korkunç tarafı bur­
nu, daha doğrusu burunsuzlu 
ğu idi. Bu gaı-ip manzaralı ser­
serinin hiç burnu yoktu.
— Merhaba! Diye tekrar se­
lâm verdim. Yine cevap alama­
dım. İkinci dilenciye yaklaşıp 
yüzüne baktım. Kalbim çarp­
mağa başladı. Bu adam kördü, 
hem de körlüğü müthiş bir şe­
kilde idi. Gözleri oyulmuş ve 
boş göz çukurları birer yara 
yeri halini almıştı. Artık bura­
ya baktıktan sonra insan onun 
yüzünde başka bir şey göremi- 
yordu. O anda oradan derhal 
uzaklaşmak istedim.
Kontun bahçesinde Pensatı- 
vanın kardeşinin asıldığı yer­
de bir kör görmek benim için 
çok korkunç bir manzara idi. 
Pensativamn kör görünce ne 
kadar heyecanlandığını hatırla­
dım. «Biraz evvel burada dua
etmekle meşguldü. Ya bu ada­
ma rastlamış olsaydı!» diye dü­
şündüm. İçime korku, vehim 
ve merak gibi hisler hep birden 
doldu, âdeta müteessir oldum. 
Adama yavaşça:
— Burada ne arıyorsunuz? 
Diye sordum.
Hafif bir mırıltı ile cevap 
verdi. Ne söylediğini anlıyama- 
dım. Yüzü gözü bağlı olan a* 
dam şapkasmı çıkardı ve bana 
doğru uzattı. İçine bir kaç para 
attım. K ör; etrafında cereyan 
edenleri anlıyamadığı için şaş­
kın bir halde idi. Söyliyecck 
söz bulamadım. Nihayet onlara 
bazı şeyler sormağa karar ver
dim:
—  Buralarda hiç kimseye 
rastladınız mı?
Deyince burunsuz basile «Ha 
yır* işareti etti.
— Bahçeye girdiniz mi?
Diye sorunca bütün yüzü şey
tanl bir hal aldı. Garip, sanki 
uzun zaman konuşmadığı için 
konuşmayı unutmuş gibi bir 
sesle;
— Hayır, orası lânetli bir 
yer... Dedi.
— Hiç bir ses duymadınız 
mı?
— Bir ses mi? Hayaletler mi 
haykırdı?
Fazla bir şey sormak isteme­
dim. Her ikisinden de fena hal­
de iğrenmiştim. Veda etmek is­
ter gibi bir işaret ettim ve yo­
luma devam ettim. Biraz sonra 
aıkama baktığım zaman hareket­
siz bir halde hâlâ orada durdu»- 
iarını gördüm. Dereye doğru ile­
rilerken:
— Ne iğrenç adamlar, diye dü­
şündüm. Atım oradaki bir ağaç­
ta bağlıydı. Hemen üzerine atla­
dım. Şöyle etrafa bir göz gezdir­
dim. Mumların hepsi sönmüştü.
ı Oradan uzaklaşırken, ne yalan 
söyüyeyim, âdeta bir ferahlık 
hissi duydum Kontun bahçesin­
de geçen bu saatleri hiç bir şey 
bana unutturamazdı. Ağaçların 
arasında gizlenmiş olan bir ölüm 
tehlikesini atlatmış olduğuma 
inanıyordum. Karşıki dağlar ba­
na daha güzel göründü. Derenin 
suları sanki daha neşeli bir ses 
çıkararak çağlıyorlardı. Halbu­
ki hiç bir şeye muvaffak olama­
mıştım. Muamma çözülmemişti. 
Sır olduğu gibi, belki de daha 
esrarlı bir tarzda devam ediyor­
du. Hattâ duyduğum korkunç say 
ha, bu sırrı bir kat daha muam­
malı bir hale getirmişti. Orada 
bağıran kimdi? Bizi korkutmak 
için ağaçların arasına saklanan 
muzır mahlûk kimdi? Ve bu ses 
Pensativa İle Bssilio yu nede» 
bu kadâr korkutmuştu?
Kendi kendine şöyle düşünü­
yordum:
— Bu sayhanın elbette bir mâ 
naşı vardır. Eğer bunun bahçeye 
ait korkunç hâtıralarla bir alâ­
kası olmasaydı, Pensativa il« 
Basilio bu kadar korkarlar mıy- 
. (Arkası rar)
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Batı Almanya Avrupa 
konseyine kabul olunuyor
• •
Uç Dışişleri Bakanı ve Birlik istişare heyeti
bu mevzu üzerinde çalışmalar yapıyor
BAŞMAKALEDEN DEVAM
Londra 9 (B. B. C.) — Üç
Dışişleri Bakanı Acheson, Bevin 
ve Schuman iki toplantı yaparak 
gündemin müzakeresine başla­
mışlardır. Gündemde Almanya, 
Yugoslavya ve Çin meseleleri var 
dır.
Batı Almanyanın Batı Avrupa 
milletleri arasında yer almasına 
prensip olarak karar verilmiştir. 
Fransa güvenlik bakımından ih­
tiraz! kayıtlar ileri sürmüştür.
Batı Almanya Başbakanı A- 
denaurer Batılı devletlerden Al­
man fabrikalarının sökülmesini 
durdurmalarını talep etmiş ve
Fransaya bir güvenlik tedbiri ma 
hiyetinde esas Alman fabrikala­
rında yüzde 40 kontrol hakkı ve 
rilmesini teklif etmiştir.
Amerikan Dışişleri Bakam 
Acheson Amerikaya dönmezden 
evvel Almanyaya gidecektir.
Bu arada Avrupa İstişare Ku­
rulu Çalışmayı Tanzim Komitesi, 
Batı Almanyanın Avrupa Kon­
seyine bazı şartlarla yedek üye 
olarak kabulünü tavsiyeyi itti­
fakla kararlaştırmıştır.
Batı Almanya Başbakanına göre 
Berlin 9 (A.A.) — Federal Al 
man cumhuriyeti Başbakanı A-
denauer, 8 lerin Pariste müzake­
relere başlamaları münasebetite 
Alman halkı için çıkarılan Ame­
rikan gazetesi Neue Zeitung’a be 
yanatta bulunarak demiştir ki: 
«Batı Avrupa birliğine girerek 
bu teşkilâtı devamlı bir hale sok 
mağı azmettiğimize Fransa ve 
Avrupayı inandırabilmek için e- 
limizden gelen her şeyi yapmağa 
hazırız.«
Bonn hükümetinin Berlin meşe 
leşi karşısındaki tavrı hakkında 
Başbakan şöyle konuşmuştur: 
«Bekline son haddine kadar 
yardım edeceğiz. Müttefikler de
Berlin meselesinin Almanlar 1- 
çin birinci derecede önemi haiz 
olduğunu bilmelidirler.
Avusturya
Paris 9 (A A .) —  Avrupa kon­
seyi daim! komisyonunda yeni U 
yelerin kabulü meselesi müzake­
re edilirken Türkiye temsilcisi 
Kasım GUlek, Avusturyanm ka­
bulü meselesini ileri sürmüş ve 
komisyondan bu meseleyi pek 
yakında ve inceden inceye tet­
kik etmesini ve bu memleketin 




Ahmet Şükrü Esmer: «Başbakan basının 
hürriyetine taraftardır» diyor
Başbakan Yardımcısı da: «Henüz ortada 
hükümet projesi yoktur» diyor
Hazırlanmakta olan yeni basın kanununun demokrasi esas­
larına aykırı bir bünye taşıdığına dair son birkaç gün için­
de dolaşan rivayetler hakkında mütalâasııiı öğrenmek üzere 
dün kendisine müracaat ettiğimiz Basın Yayın ve Turizm Ge- 
nel Müdürü Şükrü Esmer, aynen şunları söylemiştir:
«— Proje hazırlanırken, diğer hükümet daireleri gibi Ba­
sın Yayın umum müdürlüğünün
mütalâası da sorulmuştur. Bu 
mütalâayı yazılı olarak bildirdik. 
Bu mesele hakkında benim bil 
diğim şudur ki basın mevzuu 
üzerinde Başbakan en geniş hür­
riyet taraftarıdır. Kendileriyle 
vâki temaslarımdan edindiğim 
kanaat Başbakanın basın hürriye 
tini tem:*ı uğrunda hiç bir gay­
reti esirgemiyecek bir devlet ada 
mı olduğu merkezindedir. Başba­
kan yardımcısı ile bugün görüş­
tüm. İstanbul matbuatında basın 
kanunu hakkında çıkan yazıları 
okuyup okumadığını sordum. 
Başbakan yardımcısı şu cevabı 
verdi:
— Okudum. Henüz ortada hü­
kümet projesi diye bir tasarı 
yoktur. Yeni basın kanunu Ba­
kanlar Kurulunda görüşülmemiş­
tir. Havadis kabilinden yazılan 
şeylerin çoğunun hazırlanılan 
proje ile hiç bir ilgisi yoktur. 
Basın kanunu, Başbakanın muh­
telif vesilelerle tekrar ettiği gibi, 
en ileri batı demokrasilerinde 
kabul edilen esasları ihtiva ede­
cektir ve bundan başka ve fazla 
bir hüküm olmayacaktır. Başba­
kanın bu sözleri hükümet için 
bir program mahiyetindedir ve 





Londra 9 (B.B.C.) — Varşo- 
vada bir Polonya halk mahke­
mesi, Yugosiavyanm Polonya 
nezdindeki iktisat müşaviri Miliç 
Petroviçi bugün 10 yıl hapse 
mahkûm etmiştir.
Kararı okuyan hâkim Petro- 
viçin casusluk ettiğini ve ken­
disinin Rajk ile İşbirliği yaptığı­
nı söylemiştir.
Stalin - Truman buluşması
Vaşington 9 (A.A.) -  Başkân 
Trumanla Mareşal Stalin arasın­
da vukubulacağı söylenen görüş­
me hakkında yabancı basın tara­
lından verilen habere dair gaze­
tecilerin sorduğu sual üzerine 
Cumhurbaşkanlığı sekreteri Ross 
bu rivayet hakkında biç bir ma­
lûmatı olmadığını beyan etmiş­
tir.
Mevlûdu Şerif
Ürolog Operatör Doktor 
MEHMET ALİ OMA’nın 
aziz ruhuna ithaf edilmek 
üzere vefatının ikinci yıldö 
nümüne tesadüf eden 11 Ka 
sim Cuma günü Kadıköy Os 
manağa camiinde İkindi na 
mazını müteakip mevlûdü 
nebevi okunacaktır. 
Merhumu, sevenlerin, dost­
larımızın ve arzu edenlerin 
teşrifleri rica olunur.
Eşi, İhsan M. Oma
Sovyet Delegesi Malik
A l e m i m
Birleşmiş Milletler siyasî 
komisyonunda görüşmeler
Lake Success, 9 (A.A.) — Bir 
leşmiş Milletler siyasî komitesi­
nin toplantısında Rus delegesi 
Jacob Malik, geçenlerde Rusyada 
vuku bulan atom bombası infilâ- 
kinin Birleşmiş Milletler, atom 
enerjisi kontrolü hakkında doğu 
ile batı arasında bir anlaşmaya 
varmağa sevkedecek ikinci bir 
sebep olduğunu söylemiş ve 
«atom bombasının artık yalnız
19 yılın muhasebesi
hilâfetin ve buna bağlı yan şark­
lı, yan garplı, tamamlyla renk­
siz ve ruhsuz uzlaşma gidişinin 
tarihe karışması, lâikliğin kuru­
luşu, imparatorluk ve fütuhat 
devrinin kapanması, mübadele 
hareketi, bütün dünya ve bilhas­
sa komşularla bir sulh dostluk 
ûevrinin açılması, milli şeref ve 
itibarın yükselmesi, bir garp ce­
miyetine mahsus mâna ile aklın 
hâkimiyeti, birçok eski yaraların 
tedaviis, yurdun maddi ve mâne­
vi bakımdan bir takım teçhizata 
kavuşması, Milli Misak hududu 
dahilinde olan Hatayın kurtarıl­
ması ve Türkiyenin üzerindeki 
Hasta Adam ve bir istilâ hedefi 
manzarasının silinmesi gibi mu­
azzam gelişmeler vardır. Bunlar 
için elbette ağır bedeller öden 
ibiştir. Nice hata ve günahlar 
yapılmış, inkılâp taassubu ile 
kötü ile beraber birçok iyi ve 
hayırlı şeyler çiğnenmiş, suçsuz 
ve çok değerli vatanseverler in 
hisar hırsı ile imha ve tazyik 
edilmiş, millet fena örneklerle 
ahlâki sarsıntılara maruz bırakıl­
mıştır. Türkiyede temelli bir 
devlet mefhumu ve hükümet ida­
resi kurulamamış, bu sahada ge 
rilemeler bile olmuştur.
İki cihan harbi ecnasında na- 
zilik ve faşizmin makbul sayıldı­
ğı ve demokrasinin itibarda bu­
lunmadığı bir devirde cereyan 
eden bu gelişmeler hakkında ne 
kadar ağır hükümler verirsek, 
verelim, iyilik payı nisbet kabul 
etmez derecede yüksektir. 1931i 
de Atatürk on dokuz yıllık bir 
sevk ve idareden sonra gözünü 
kapadığı zaman genç Türk ne­
sillerinin devir aldıkları, milli 
m.ras; 1918 veya 1919 da can 
veren bir Türk vatanseverinin en 
mübalâğalı rüyalarında bile yer 
alamayacak kadar parlak ve kıy­
metlidir.
Cemil Barlas dün Gazetecilerle görüşürken
Barlushn beyanatı
1952 ye kadar istihsalini 
doğrultan memleket kurtulur
«Biz, ya Avrupa camiası memleketlerine uymak, 
veya tek başımıza kalmak şıkkından birini seçmeliyiz»
Avrupa iktisadi işbirliği konseyi toplantılarında bulunduktan 
sonra dün sabah memleketimize dönen Devlet Bakanı Cemil Sait 
Barlas dün öğleden sonra Etibankta yaptığı basın toplantısında 
şunları söylemiştir: «İktisadî işbirliği konseyinde memleketimizi 
temsil için Avrupaya gittiğimi Diliyorsunuz. Konseyin bu seferki 
müzakere mevzuu diyebilirim ki Avrupa tarihinde belki bir dö­
nüm noktası teşkil edecek kadar 
mühimdi. Avrupaya yardım eden 
Amerika, bu sefer Marshall yar­
dımının devamı ve bu gayenin ta 
bakkuku için AvrupalIların da 
birbirine yardımmı sarih olarak 
istedi ve Avrupa devletlerinin 
gümrük ittihadına ilk adım ol­
mak üzere bu sene karşılıklı it­
halâtın yüzde 50 seroest olması­
nın ve memleketimizin karşılıklı 
para anlaşmaları yapmalarının 
ayni derecede lüzumunu belirtti. 
Eğer Avrupa devletleri bu yolda 
yürümezlerse 1950/51 Marshall 
yardımının yapılamıyacağmı, ya­
ni Amerika âyân meclisinden tah 
sisat almanın mümkün olamıyaca 
ğını milletine has bir açıklıkla 
ifade etti. Bunun için'de Avrupa 
devletlerinin 15 Ocağa kadar ya 




Sovyet usulü bir sistemin 
Almanyada yeri olmadığı- 
söyledinı
Brazzaville 9 (Radyo) — Doğu 
Almanya liberal partisi başkanı 
ve başbakan muavini bugün söy­
lediği bir nutukta Sovyet usulü 
bir iktisadi sistemi Almanyada 
yerleştirmenin doğru olmıyaca- 
ğım ve Alman milletinin bünye­
sinin böyle bir şeyi hazmedemi- 
yeceğini beyan etmiştir.
bir devletin inhisarında olmama­
sı ve bu sırrı birçok devletlerin 
bilmesi atom silâhlarının yasak 
edilmesi için daha kuvvetli bir 
sebep teşkil eder» demiştir.
Lake Succes, 9 (A.P.) — Çin­
li atom mütehassısı Dr. H. R. 
Wei, anlaşmalar, açık bir atom 
yarışından daha tehlikelidir, de­
miştir.
O.- *■— BonHwHfi
Atatürkü tarih yalnız methet 
mekle kalmayacak, tenkid de 
edecektir, fakat tarihte büyük 
Ölçüde icraata atılmak cesaretini 
gösterdiği halde tenkide lâyık 
hareketlerde bulunmayan şahsi­
yet yoktur ve beşerî kudretin 
dar hududu dolayısıyle de ola­
maz. Müsbet ve muvazeneli ten- 
kidlerle kalmayarak, Atatürke 
karşı olan sevgi ve hürmeti kö­
künden baltalamağa ve millete 
mal olan terakki hamlelerini çü 
rütmeğe çalışan bedbahtlar, mil­
lî düşman diye karşılanmağa lâ­
yık mürtecilerdir. Bunlara karşı 
gözlerimizi açık tutmağa ve va­
tandaşlarımızı ikaz etmeğe mec­
buruz.
Şuna şüphe etmiyoruz ki bu 
matem gününde her insaf ve id 
rak sahibi Türk, Atatürkün hâ 
tıraşı karşısında minnet ve sevgi 
ile eğilecek, kendisine rahmet 
ikuyacak, kusurlarını ve günah 
larrnı helâl edecek ve millete 
olan büyük hizmetlerinin de tam 
hakkını kendisine verecektir.
Ahmet Emin YALMAN
Beyoğlu Merkez Bucağı 
kongresi yapıldı
D. P. Beyoğlu merkez bucağı 
kingresi dün saat 20.30 da il 
merkezinde yapılmıştır. Kongre 
başkanlığına Vehbi Gezen seçil­
dikten sonra muhtelif tenkitler 
yapılmış, idare kurulu raporu ile 
bilânço ve bütçeler kabul edil­
miştir.
Yapılan seçimde idare kurulu­
na Fikret Yalçın, Turgut Altın- 
'iaşak, Ahmet Özdemir, Nuri Yu- 
ıusoğlu, Onnik Parladı, Kemal 
Denizman ve İsmail Altmkum 
eğilmişlerdir.
İlçe kongresi delegeliklerine 
?urgut Altmbaşak, Fikret Yal- 
;ın, Ahmet Özdemir, Hulûsi 
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manın beş yrzıdan ibaret bir 
röportaj serisini neşretmiş- 
tik. Amerikada Yale Üni­
versitesinde tahsil gören 
genç arkadaşımız, 47 otomo­
b il  ve kamyon değiştirmek 
suretile Kaliforniyaya nasıl 
parasız seyahat ettiğinin hi­
kâyesini yazılırında anlatı­
yordu. Bu seyahat, Amerika­
nın garp sahilinde tatil ayla­
rında iş bulmak maksadile 
yapılmıştı. Tuncun ne gibi 
işler bulduğu hakkında yazı­
larını da ayrıca neşredece­
ğimizi vâdetmiştik. Bu mev­
zua dair Tunçtan üç dikkate 
lâyık yazı geldi. Bunları Cu­





BalIkesirli C .H .P • liier zabıta vakasını 
siyasî bir hadise olarak göstermek istedi
Necmettin Sadak dün beyanatta bulunurken
N. Sadak'm basm toplantısı
Avusturya Avrupa 
Birliğine alınacak
«Avrupada mevcut hava, Avrupada birliği 
gerçekleştirecek vaziyette değildir»
Avrupa Konseyi Dışişleri Bakanlan Komitesi toplantısında 
hazır bulunduktan sonra memleketimize dönen Dışişleri Bakanı 
Necmeddin Sadak dün öğleden sonra yaptığı bir basın toplantı­
sında şunları söylemiştir.
«— Parise bildiğiniz gibi Avrupa Konseyi Dışişleri Bakanla 
rı Komitesine iştirak etmek için gittim. Toplantı üç gün sürdü.
Balıkesir 9 (Telefonla) — Dün 
Başbakanı karşılamak üzere Ed- 
remitten şehrimize gelen C. H. 
P. mensuplan otobüsle ilçelerine 
dönerlerken bir hâdise olmuş­
tur. İddia edildiğine göre, göğüs­
lerinde D. P. rozetlerde geçen 
bazı vatandaşlara söz atan grup 
mahalle arasında çocuklara da 
takılmışlar ve taşlanmışlardır. 
Bunu istismar eden oazı C. H. P. 
liler hâdiseye bir taarruz mahi­
yeti vermek istemişler, Başbakan 
şerefine Atatürk Park gazinosun­
da' verilen ziyafette bulunan va­
liye keyfiyeti bildirmişlerdir.
Vali, aklı selim sahibi bir ida­
re adamı gibi hareket etmiş, hâ­
disede ilgisi olanların yakalan­
ması için emir vermiştir. Fakat 
bu zabıta vak’asını muazzam 
bir siyasî hâdise haline getirmek 
istiyen C. H. P. il başkanı avu­
kat Tuğrul Tamerle C. H. P. mil 
letvekillerinden Hacim Muhittin 
Çarıklı (bu memlekette anarşi 
var, zabıta yok, savcılık bakmı­
yor) diye bağırmak suretile hâ­
diseden Başbakanı da haberdar 
etmişlerdir. Başbakan ayağa kalk
mış:
«— Memlekette anarşiyi yap- 
tırmıyacağım, anarşiyi önliyece- 
ğim» diye sinirli bir halde ziya­
feti terkederek gitmiştir.
Ziyafette bulunanlar da ye­
mek yemeden kalkmışlar, tees­
sür içinde dağılmağa başlamış­
lardır. Bu esnada bir zabıta vak’a 
sini istismar ettiği söylenilen ve 
hattâ itfaiyenin müdahalesini bi­
le istiyerek (memlekette ihtilâl 
var, korkumuzdan evlerimize gi­
demiyoruz) diye bağıran C. H. 
p. il başkanı avukat Tuğrul 
Tamerle C. H. P. li belediye baş­
kam doktor Muammer Yasa a- 
rasında şiddetli bir tartışma baş­
lamıştır. Doktor:
İtfaiye zabıta kuvveti de­
ğildir ki böyle vak’alara müda­
halede bulunsun. Sen her hâdi­
seyi büyütürsün. Ben böyle kim­
selerle bağdaşamam« diyerek, 
şehrimiz C. H. P. hizbine mensup 
yirmi yedililerden bazıları yanı­
na gidip oturmuştur. Bu masada 
bulunan eski C. H. P. ilçe baş­
kalarından biri:
«—  Partiyi çoluk çocuk eline 
bırakmak hatadır. İdareyi eli­
mize alalım» demiştir.
Gerek Tuğrul Tamer, gerekse 
Hacim Muhittin Çarıklının bu 
hareketi C. H. P. liler arasında 
da teessür uyandırmıştır. Kendi- 
lerile konuştuğum birçok partili­
ler bana, bu hareketi hoş karşı­
lamadıklarını söylemişlerdir.
Hasıl olan umumî bir kanaate 
göre bu hareket, Başbakanın şeh 
rimizde bulunduğu bir zamanda 
ve bilhassa istasyonda Celâl Ba- 
yara halkın gösterdiği büyük te­
zahürat dolayısile bu iki partili 
tarafından şehrimiz C. H. P. teş­
kilâtındaki zaafı maskelemek ü- 
zere tasni edilmiş bir manevra­
dır. Ancak, bu hâdiseyi takip e- 
den şu günlerde şehrimiz C. H. 
P. teşkilâtında mühim değişiklik 
ler olacağı ve bilhassa halen pa­
sif durumlarını muhafaza eden 
yirmi yedililerin bazı hareketler 
yapacakları sanılmaktadır.
Bununla beraber, Başbakanın 
hakikâte dsyanmıyan haberleri 
tahkike lüzum görmeksizin ziya­
feti terketmesi umumî bir tees­
sür uyandırmıştır.
Bu hâdise ile alâkalı görülen 
12 kadar çocuk bugün yakalana­




Yugoslavya da bu toplan­
tıya iştirak edeceğini 
bildirdi
Belgrad 9 (A.A.) — Yugoslav 
delegeleri yeni Tuna komisyonu­
nun gelecek toplantısına komin- 
forma memleketlerinin diğer 
temsilcileri ile birlikte iştirâk 
edecekleri bildirilmektedir. .
Romanyamn, Galatzda şehrin­
de yapılaca!^toplantıda hazır bu­
lunmak üzere Yugosiavyanm Bük 
ı*eş, elçisi Drujo Yovanovich’in 
başkanlığında bir Yugoslav he­
yeti dün akşam Belgrattan hare­
ket etmiştir.
Batılı müşahitler, Yugoslavya- 
nın diğer kominforma teşkilâtın­
dan çıkarılmasına mukabil Tuna 
nehrinin en uzun kısmının Yu­
goslavya ülkesinde geçmesi ha- 
sebile bu komisyonda kalacağını 
talimin etmektedirler.
Bu Uç gün içinde gündemde bu­
lunan elliye yakın madde göz­
den geçirildi. Tahmin edersiniz 
ki, bu müddet zarfında geniş 
etüdler yapılıp Avrupa Birliği 
hakkında büyük kararlar verile­
mez.
Buradan giderken söylediğim 
gibi, gündemi teşkil eden mad­
deler istişare meclisinin geçen 
ağustos ayında Strasburg’da ka­
rar altına aldığı tavsiyelerdir.
Bunlardan bir kısmı Avrupa 
Konseyi yasasında bazı değişik­
likler yapılmasını teklif ediyor­
du. Bakanlar komitesi henüz tec­
rübe edilmemiş bir andlaşmanm 
ilk anda tâdilini ve bu tâdillerin 
birkaç ay geçmeden millet mec­
lislerine teklif edilmesini uygun 
bulmadı. Bununla beraber, istişa 
re meclisinin de arzularını yeri­
ne getirmek için bazı İdarî karar 
lar aldı.
Bakanlar komitesinin verdiği 
başlıca karar, Batı Almanya Fe­
deral Cumhuriyetinin Avrupa is 
tişare meclisine kabulüdür. Sulh 
imzalanarak yabancı işgal sona 
erince Avusturyanm da Avrupa 
Birliğine kabulüne karar verildi.
Bazı ekonomik işler tetkk edl- 
mek üzere, Avrupa İşbrliği Teş­
kilâtına havale olundu. Gündem 
içinde en ehemmiyetli maddeyi 
teşkil eden insan haklarını ve 
temel hürriyetleri koruyacak bir 
Avrupa adalet divanı tesisi me­
selesi üye devletlerin en yetkili 
hukukçularından kurulacak bir 
tetkik komisyonuna verildi.
Komitenin bu toplantısının bu 
derece kısa sürmesi ve vardığı 
kararların Avrupada birliği ger­
çekleştirmek bakımından az e- 
hemmlyetli görünmesi gazeteler­
de çok şiddetli tenkitlere yol aç­
tı. Bakanlar komitesinin ve bil­
hassa bazı devletler dışişleri ba­
kanlarının istişare meclisinin, 
bir Avrupa parlâmentosu salâhi­
yetini almak hususundaki gay­
retlerini akim bıraktıkları ya­
zıldı.
Halbuki, Avrupa Birliğini bir 
federasyon halinde veya başka 
bir şekilde kurmak bir gün ya­
hut ay meselesi, hattâ sene me­
selesi olamaz. Bu birliğin siya­
sî ve ekonomik bakımlardan ger­
çekleşmesi millî menfaatleri ve 
mukaddes hodgâmlığı Avrupa 
Birliği gayeleri uğruna feda et- 
tirecek ve millî hâkimiyet mef­
humlarından fedakârlığı istilzam 
•edecek bir zihniyet derecesine 
varmağa bağlıdır. Takdir edersi­
niz ki, Avrupada bugün mevcut 
hava bu ideale henüz yaklaştırı- 
cı mahiyette değildir. Batı Avru­
pa devletleri arasında sadece e- 
konomik işbirliğinin ne derece 
müşkül olduğunu iki senelik tec 
rübeler ve Mister Hoffnian’m e- 
konomik işbirliği konseyinde ge­
çen hafta yaptığı sert müdahale 
göstermiştir.»
— Salı günkü gazetelerde Na- 
fen Ajansının Londradan bir tel­
grafı vardı. Bunda Mister Bevin 
le mülâkatmızda Türkiyenin Av- 
rupa savunma teşkilâtına katılma 
sini istediğiniz Daily Telegraph 
gazetesine atfen bildiriliyordu. 
Bu hususta malûmat verir misi­
niz?.
«Mister Bevinle her buluştuğu 
muz yerde konuşmak ikimiz için 
de âdet olmuştur. Bu defa da
Pariste bulunmamızdan istfiade 
ederek uzun uzadıya görüştük. 
Bu mülakatta dünya hâdiselerini 
ve Türkyie ile İngiltereyi alâka­
dar eden ehemmiyetli meseleleri 
gözden geçirdik. Söylediğiniz tel 
grafta bahsedilen Avrupa savun­
ma teşkilâtı Atlantik Paktının 
tatbikatı olsa gerektir.
Türkiyenin bu pakt ile ilgisi 
olmadığı için Mister Bevin ile 
görüştüğüm sırada bu yolda hiç- 
bir dilekte bulunmadım. İngilte­
re, müttefikimiz olduğu cihetle 
Mister Bevinle Yakınşark ve Do 
ğu Akdeniz meselelerini pek ta­
bii olarak konuştuk.»
— Londradaki üçler toplantısı 
hakkında biraz izahat verir misi 
niz?,
« Aldığım malûmata göre, iki 
gün sürecek olan bu toplantının 
başlıca mevzuunu Almanya me. 
selesi teşkil edecektir.»
— Başka birşey konuşmıyacak 
lar mı?.
«Amerika Dışişleri Bakanı Mis 
ter Acheson Parise kadar gelir, 
orada üç Dişileri Bakanı toplan 
mak fırsatını bulurlar da bugün 
dünyayı meşgul eden hâdiseler­
den bahsetmez olurlar mı?. Bu 
tasavvur edilemez. Meselâ, Uzak 
Doğu meselesinin bu üç devleti 
yakından alâkadar etmesi tabii­
dir.
M. Çaldarisle de iki memleket 
arasındaki münasebetlerle dostlu 
ğun takviyesi meselelerini görüş 
tük. M. Çaldaris çetelere karşı 
girişilen bilhassa muvaffakiyetli 
mücadele neticesinde Yunanis- 
tanın bugünkü iyi vaziyeti hak­
kında bizi çok sevindiren malû 
mat verdi.»
Dışişleri Bakanı bu akşam 




Moskova, 9 (A.P.) — Sovyet 
ihtilâlinin 32 inci yıldönümü 
münasebetiyle Moskovada ya­
pılmış olan merasimi takip fi­
den bir çok yabancı müşahitler 
şu müşterek noktalan tesbit et 
mişlerdir.
1 — Sovyet Rusya şimdiki 
hudutlanndan tatmin edilmiş 
görünmektedir.
2 — Sovyet liderleri iyimser 
ve inançlı görünmektedirler.
3 — Rusyanın «Emperyalist 
kamp» diye isimlendirdiği grup 
ta şimdi yalnız Birleşik Ameri 
ka yer almaktadır,
4 — Silâhlı bir müsamaha i» 
çin, şimdiki halde geçen seneye 
nazaran daha az ihtimaller mev 
cuttur.
Bu neticeler, on bir başba­
kan yardımcısından biri olan 
Georgi M alenkov’un söylemiş 
olduğu nutka ve günün hâdise 
lerine istinaden istihraç olun­
muşlardır.
Frankfurt 9 (A .P .) — Bugün 
kü bir haberinde «Abend Post» 
gazetesi Sovyet kıtalarının AB 
manyadaki Sovyet işgal bölge 
sinden çekilmekte olduklarını 
yazmıştır. Iiaber teyit edilme­
miştir.
V A 1 A N 10 - 11 - 949
Titonun yeni  
bir beyanatı
«Bizim için Satıhlar safında yer almak 
imkânsızdır. Zira biz komünistiz.»
Copenhague, 9 (A .A.) —  Mareşal Tito bugün bir Danimarka 
gazetesinde intişar eden beyanatında Sovyet Rusyanın Yu­
goslavyaya tevcih edilecek silâhlı bir harekete girişeceğini 
nildirmektedir. Mareşalin beyanatı şöyle devam etmektedir: 
«Ruslar sadece Yugoslavyaya tevcih edilecek silâhlı bir 
-«areketin imkânsız olduğunu gayet iyi bilirler.
Rusyanın ilk hareketi iktisa­
di bir abluka ve İkincisi de pro 
paganda savaşı olmuştur. Şimdi 
bu memleketin üçüncü olarak 
ne gibi bir harekete girişeceği 
belli değildir. Fakat ben Sov- 
yetler Birliğinin daha ileri git­
meğe eesarçt edemiyeceğine ka­
ni bulunuyorum. Sovyet] er bi­
ze hiç bir şey yapamazlar. Bu­
nunla beraber hudut boyların­
da faaliyete devam etmeleri 
beklenebilir. Bundan başka va­
tandaşlar arasında nifak sok­
mak için Yugoslavyaya gizli 
ajan göndermeğe de devam ede 
çeklerdir.
DanimarkalI muhabirin gü­
venliği temin etmek için ne gi­
bi tedbirler alacağı yolundaki 
sualine cevaben Tito demiştir 
ki:
«Şahsen hiç bir güvenlik ted 
biri almıyacağım. Zira hiç bir 
şeyden korkmuyorum»
Muhabirin «Ruslar propagan 
daları ile sizi batıkların tara­
fına geçirmeyi mi deniyorlar?» 
sualine Mareşal şu cevabı ver­
miştir:
«Evet. Zaten bu da içinde bu 
lunduğumuz şartlardan ne dere 
ceye kadar bihaber bulunduk­
larım gösterir. Bizim için Batı 
lılar safında yer almak imkân 
sızdır. Zira biz komünistiz.
Rusya ile tekrar anlaşmak 
ihtimaline inanıp inanmadığı 
yolundaki suali Tito şöyle ce­
vaplandırmıştır:
Böyle bir şey olacağını san­
mıyorum. Bununla beraber ba 
his mevzuu hususun tahakkuk 
edebilmesi için epey zaman geç 
mesi lâzım gelecektir. Ruslar 
harpçi propagandalarında çok 
ileri gitmişlerdir.
Mareşal Tito son olarak 
Kremimdeki liderler arasında 
anlaşmazlık bulunduğu fikrini 
ileri sürmüştür.
Mareşal Tito
B A Ş B A K A N
ÇANAKKALEDE
Günaltay, dünyanın ka 
ranlığa doğru gittiğinden 
ve seçim emniyetinden 
bahsetti
Çanakkale 9 (Telefonla) ■— 
Başbakan Şemsettin Günaltay i- 
çin belediye tarafından verilen 
ziyafette, belediye reisi Naci Du­
ral, misafirlere hoş geldiniz diye 
rek, Çanakkalenin zarurî ihtiyaç­
ları hakkında uzun bir konuşma 
yaptı.
Yemeği müteakip Halkevine gi 
den Başbakan bir konuşma yaptı. 
Sözlerine, Çanakkalenin tarihî ve 
İktisadî vaziyeti hakkında geniş 
izahat vererek başlıyan Şemset­
tin Günaltay, bilâhara siyasete te­
masla, dünya vaziyetinin gittikçe 
karanlığa doğru gittiğini, bugün­
kü varlığımızı korumak için dahil 
de daima müttehit bulunmamız 
icap ettiğini belirtti. Bilâhara se 
çim bahsine temas eden Başba' 
kan, seçim kanunundan bütün 
memleket çocukları sandıklara 
attıkları reylerin aynen çıkaca­
ğından emin olmalıdırlar, dedi ve 
sözlerine devamla şunları söyle 
di.
«—  Vatandaşlara hiç bir suret 
le tazyik yapılmıyacaktır. Her va 
tandaş istediği adama rey vere­
cektir. Vatandaşlarımdan şunu 
istiyorum. Roy verecekleri şahıs­
lar ahlâk, bilgi, feragat sahibi ve 
çalışkan olsunlar. Ancak bundan 
sonradır ki memlekette hakikî 
kalkınma beklenebilir.»
Başbakan konuşmasını mütea­




Manila 9 (A.P.) — Japon iş­
gali altında Marnlanın kukla 
devlet reisi Jose Laurel, dün 
Manilada ilk defa yapılan dev­
let başkanı seçimlerinde 10,000 
rey almıştır.
Seçimler kanlı olmuş ve en 
az 24 kişi ölmüş ve 17 kişi ya­
ralanmıştır.
Şimdiki Başkanın taraftar 
lan, Elpidio Quirino’nun kaza 
nacağından emin idiler ve neti 
cede de öyle olmuş, Amerikan 
dostu olan Başkan Quirino y i­




Bugün Büyük Atatürk’ün ölü 
münün 11 ci yıldönümüdürö
Bu münasebetle yurdun her ta 
rafında tertip edilen ihtifallerle 
Ata bir kere daha anılacak, o- 
nun yokluğu ile sızlayan kalple 
rimiz yine onun sevgisile dotup 
taşacaktır.
Şehrimizde de vilâyet tarafın 
dan Eminönü Halkevinde, Üni­
versitede, diğer halkevlerinde ve 
D. P. tarafından Şark Sinemasın 
da anma törenleri yapılacaktır.
Törenlere her yerde, büyük 
Atanın aramızdan ebediyen ay­
rıldığı saat olan 9.05 de beş da 
kikalık ihtiram sükûtu ile baş­
lanacaktır. Bundan sonra Ata­
türk’ün hayatını, şahsiyetini be­
lirten konuşmalar yapılacak ve 
Atanm ölümü münasebetile İnö- 
nünün Türk milletine beyanname 
si okunacaktır.
Ayni törenler okullarda da ya 
pılacaktır.
Törenleri müteakip Taksim A- 
bidesine ve Sarayburnundaki A- 
tatürk heykeline çelenkler ko­
nulacaktır.
Bugün millî matem günümüz 
olması hesabile eğlence yerleri 
kapalı bulunacak, açık kalacak 
sinemalarda Atatürk’ün hayatına 
ve cenaze törenine ait filim gös­
terilecektir.
Türk Ocağı da bugün saat 18 
de bir anma töreni tertip etmiş 
tir. Bu münasebetle İsmail Habip 
Sevük bir konuşma yapacaktır.
Eminönü Halkevinde
Saat 16 da bağlıyacak olan tö 
reni Millî Türk Talebe Birliği 
Başkanı Suphi Baykam açacak,, 
onu takiben Atatürk’ün gençliğe 
hitabesi ve Ata’nın ölümünün 11 
ci yıldönümü dolayısile Cumhur­
başkanı İnönünün özel mesajı o 
kunacaktır.
Müteakiben Vali ve Belediye 
Başkanı Dr. Fahrettin Kerim GÖ 
kay tarafından bir konuşma ya­
pılacak bunu, Hikmet Bayuı*, Ha 
san Rıza Soyak, Ülkü Doğançay, 
Yaşar Nabi Nayır; Behçet Kemal 
Çağlar ve Ahmet Muhtar Kum­
ralın Atatürk’ten nakledecekleri 
hâtıralar takip edecektir.
Daha sonra gençlik adına E- 
mel Gökberk konuşacak, Erdo­
ğan Mete bir şiir okuyacaktır.
Ata’nm cenaze törenine ait 
film gösterilerek törene nihayet 
verilecektir.
Büyük
f ı r t ın a
Limanda birçok vasıtaları 
tehlikeli duruma soktu
Evvelki gece başlayan şiddetli 
lodos fırtınası limanda büyük 
küçük birçok vasıtaları tehlikeli 
duruma sokmuştur. Fırtına o 
derece şiddetli olmuştur ki Ha­
liçte demirli duran ticaret gemi­
leri ve donanmaya mensup bazı 
gemiler demirlerini taramışlar­
dır.
Bu arada İstinye limanında 
bağlı olarak tâmir gören Tarsus 
vapuru şiddetli rüzgâr tesirile 
bir tarafa yatmış ve vapurun a- 
çık mecralarından içeri su dol­
maya başlamıştır. Tâmir sebeblle 
bazı makineler açık bulunduğun­
dan alt katlara giren suları bo­
şaltmak için dışarıdan tulumba 
ile müdahale etmek zarureti hâ­
sıl olmuştur.
Akdeniz bölgesinde fırtına çok 
şiddetlidir. Hopa şilebi Finikede 
iş gördekte iken âniden çıkan 
fırtına yüzünden Adrosona ko­
yuna sığınmıştır.
Şehir hattı vapur seferlerinde 
aksaklık olmamıştır.
Bursada
Bursa 9 (Telefonla) —  tki 
gündenberi devam eden lodos 
fırtınası şehrimizde birçok tah­
ribata sebebiyet vermiştir. Bir 
çok evlerin kiremitleri uçmuş, 
tahtaperdeleri yıkılmış, telefon, 
telgraf ve elektrik hatları kop­
muştur. Çekirgede kopan bir e- 
lektrik teli oradan geçmekte o- 
lan bir merkebe isabet etmiş ve 
hayvan hemen oracıkta ölmüştür.
Öğrendiğime göre Uludağa kar 
düşmüştür. Dün gece sabaha 
karşı şiddeıli bir yağmur ve fır­
tına arasında bazı noktalara yıl­
dırım isabet etmiş ve bir kısım 
ağaçların tahribine sebep olmuş 
tur. Can kayıbı yoktur.
SÜTUNLAR^
Gazetenin hakikî seviyesi
İstanbul radyosunun neşriyat programını hazırlayan »rad­
yo yayınları danışma kurulu» çalışmalarına başlamıştır.
Türkiyenin ihraç edebilece­
ği gıda maddeleri 
hakkında tetkikler
Ankara, 9 (A.A.) — Birkaç
gündenberi şehrimizde bulunan 
Avrupa İktisadî İşbirliği Konse­
yinde vazifeli Albay Clark, bir 
basın toplantısı yapmıştır.
Albay Clark, Normandi çıkar­
malarından ve Berlin nakliyatın­
dan bahsettikten sonra, Türkiye­
nin Avrupaya gıda maddeleri 
yardımında bulunacak birkaç 
memleketten biri bulunduğunu, 
bundan dolayı çabuk bozulabile- 
cek gıda maddelerinin hangi va­
sıtalarla ve hangi yollarla sevke- 






Meclise bir takrir verdi
Ankara, 9 (Telefonla) — Gün­
altay hükümeti bu sene fazla 
miktarda tohumluk dağıttığını 
her vesile ve fırsatta tekrar et­
mekteydi. Öğrendiğime göre, bu 
tohumlukların tevziinde bajfi ge 
cikmeler ve usulsüzlükler olmuş 
tur. Demokrat Partili milletve 
killerinden Haşan Polatkan bu 
mesele etrafında Meclise bir sual 
takriri vermiştir. Bu takrirde 
şöyle denilmektedir:
1 —  Muhtaç çiftçiye tohumluk 
temin etmek maksadıyle çıkarıl 
mış olan 5254 sayılı kanuna göre 
1949 ekim mevsimi içinde bugü­
ne kadar dağıtılmış olan tohum­
luğun cins ve miktarı nedir, bu 
tohumluk kaç çiftçi ailesine da­
ğıtılmıştır?
2 —  Ziraat Bankası kanalıyle 
tohumluk için yapılan munzam 
ve muvakkat ikrazatm miktarı 
nedir? Bu meblâğ kaç çiftçi aile­
sine ikraz olunmuştur. Ziraat 
Bankasmdan ikraz edilmiş olan 
bir meblâğ mukabilinde çiftçinin 
Toprak Mahsulleri Ofisinden, 
Ziraî Kombinalardan satın ala­
bildiği tohumluğun miktarı nedir?
3 — Kuraklığı tahakkuk etmiş 
bulunan vilâyetler hangileridir, 
bu vilâyetlerde hububat ekimi 
için hazırlanmış olan nadasın sa­
hası nedir? Bu nadas için ne 
miktar tohumluğa ihtiyaç vardı; 
buralarda, 5254 sayılı kanuna gö­
re ve Ziraat Bankasınca açılan 
munzam ve muvakkat kredi ile 
dağıtılmış oban tohumluğun mik­
tarı nedir?
4 — Kuraklık dolayısile to­
humluk ihtiyacı mevzuu bahso- 
lurken çok fakir durumda bulu­
nan bir kısım küçük çiftçinin ye­
meklik ihtiyacını temin hususun­
da hükümet ne gibi tedbirler al­
mıştır? Bu yıl birinci derecede 
kurak sayılan bölgelerde hangi 
vilâyetlere ne cins ve ne miktar 
yemeklik tevzi olunacaktır? Ku­
raklığı tahakkuk etmiş olan vi­
lâyetlerde çiftçinin, çift ve irat 
hayvanlarını içine girmek üzere 
bulunduğumuz kış mevsiminin 
muhtemel tehlikelerinden koru­
mak için hayvan yemi mevzuun­
da ne gibi tedbirler almış, köylü­
ye ne gibi yardımlar yapılmış ve 
yapılacaktır?
Libyamn istiklâli
Lake Success 9 (A^P.) —  Bir 
leşmiş Milletler siyaset kom ite­
si bu akşam, Libyaya bağımsız 
lık verilmesine dair bir teklifi 
56 oyla kabul etmiştir.
Libyaya istiklâlinin verilece­
ği tarih henüz tesbit edilmemiş 
tir. 59 devletten müteşekkil ko 
mitede aleyhte oy  veren devlet 
olmamış yalnız İsveç ve Yeni 
Zelûnda müstenkif kalmışlar­
dır. Taiti delegesi oturumda bu 
lunmamıştır.





Ankara, 9 (Telefonla) — 1950 
malî bütçesinin hazırlanması bit­
miş ve bugün son defa olarak 
Bakanlık temsilcileri Maliye Ba­
kanlığında toplanmışlardır. Ba­
kanlık temsilcilerinin iştirakile 
yapılan ihzari mahiyetteki çalış­
malarda, Bakanlıklardan gelen 
bütçeler tetkik edilmiş ve bunla­
ra varidat bütçeleri de ilâve olu­
narak Bakanlar Kuruluna sevke- 
dilmiştir. Bakanlar Kurulu büt­
çe üzerindeki çalışmalarına bu­
günlerde başlayacak ve bütçe ay 
sonunda Meclise sunulacaktır. 
Bu seneki bütçenin esbabı mu- 
cibesi modern memleketlerdeki 
kaidelere uygun olacak ve bütçe 
modern bir şekil ve mahiyet gös 
terecektir. Devletin müsmir işle­
ri için yaptığı masraflar ve mer­




İzmir, 9 (Telefonla) — Bugün 
saat 16 da Akhisar Mermere te­
pesinde şoför Şuayiple Mehmet 
Yıldırım idaresindeki iki otibüs 
birbiriyle çarpışmışlardır. Bu 
çarpışma iki kişinin ölümü, 11 
kişinin ağır ve hafif yaralanma 
siyle neticelenmiştir. Hâdisenin 
sebebi kat’î olarak belli olma­
makla beraber yolcuların ifade 
sine göre süratten mütevellittir. 
Ölenlerden birisi şoför Şuayip- 
tir.
Yaralılar ilk tedavileri Akhi­
sar hastanesinde yapılarak hepsi 
Manisa hastanesine sevkedilmiş- 
lerdir. Cumhuriyet savcısı Kadri 
tahkikata devam etmektedir. Hü­
kümet tabibinin ifadesine göre, 
yaralananlardan 3 - 4  tanesinin 
hayatı tehlikededir.
Bursada
Kapalı (arşı bir tehlike 
atlattı
Bursa, 9 (Telefonla) — Dün 
gece Bursanın en zengin çarşısı 
olan tarihî Kapalıçarşı büyük bir 
yangın tehlikesi atlatmıştır. Şid 
detli lodos fırtınasının en hâd 
bir ânında henüz tesbit edileme­
yen bir sebepten çarşının Koca 
hanına yakın kapalı bir noktasın­
da bir elektrik kontağı olmuş, 
keyfiyet derhal bekçiler tarafın­
dan görülüp haber verilmesi üze­




Üniversite mezunları için 
mecburî Şark hizmeti
düşünülüyor
Ankara, 9 (Telefonla) —  Baş 
bakanın ve diğer Bakanların do 
ğuda yaptıkları seyahatte bura­
da birçok vazifelerin münhal kal 
d.'ğı görülmüştür. Bilhassa Üni­
versite mezunlarının büyük şe 
hirlerde tekâsüf ettikleri, bu şe 
hirde tâli vazifeler yapmalarına 
rağmen yurdun diğer köşelerine 
gitmekten çekindikleri anlaşıl 
maktadır.
Bu vaziyeti önlemek için Üni­
versite mezunlarının veya memu 
riyete yeni intisap edenlerin bir 
iki sene doğuda mecburî hizmet 
görmelerinin şart koşulması ve 
Bunun bir nevi askerlik vazifesi 
gibi kaçınılmaz, atlatılmaz bir 
hale getirilmesi düşünülmekte­
dir. Hükümetin bu tasavvuru ta­
hakkuk ettiği Ve tam bir adalet­
le tatbik edilebildiği takdirde br 
karar yurdun kalkınmasında çpi 
mühim rol oynayacaktır.
Çinde komünist ilerleyişi
Çunking 9 (A.P.) — Komünis 
kuvvetlerinin üç istikametteı 
Çunking üzerine yürümekte ol 
dukları bildirilmektedir.
Hong-Kong 9 (A.A.) — Takri 
ben seksen kadar uçağı bulunan 
iki Çin hava nakliyatı kumpan­
yası bugün uçaklarınt komünist­
lere teslim etmişlerdir.
Hüsnü Zaim'in çocuğu oldu
Şam 9 (A.P.) — 14 Ağustos 
hükümet darbesinde öldürülmüş 
olan Suriye Cumhurbaşkanı Hüs 
nü Zaimin eşinin 4 Kasımda dün 
yaya bir kız çocuk getirdiği bu­
gün Öğrenilmiştir. Anne ile be­
beğin sıhhatte oldukları bildiril­
mektedir.
Deniz Müzesi ve Ân
Müzemizde tanzim edilen kı 
Subay, Erbaş ve Er kıyafetle 
Kendilerinde eski Bahriye Ki 
teferrik eşya bulunup ta satmak 
Müzemiz Müdürlüğüne müracaatı
« Atatürk» ten 
beş on satır
(Başı 1 incide)
men’e kalkışanlar pek çoktu. Bu 
na rağmen yürüdü. Çünkü o, 
bir nüfuz ve kudret meraklısı, 
bir şan ve ikbal düşkünü de 
ğil, bir ideal fedaisi idi. Türk 
milletinin maneviyatından aldığı 
resaleti sonuna kadar ifa ede­
cekti ve ölüm, onu, bu kadar 
erken elimizden almamış olsay­
dı, bu kahraman meşiyyet da­
ha nice yıllar durmaksızın sü­
rüp gidecekti.
Onun içindir ki, bu ölüm, he 
pimizin canevinde, birdenbire 
duran bir sür’atin sadmesi gibi 
hissedildi. İçinde bulunduğumuz 
gemi bir kayaya mı çarpmıştı? 
Bu, cümlemizin hayatına malo- 
lacak bir katastrof mıydı?
Hayır; Atatürk, mezarında ra 
hat uyu; bu ânî duruş yeni bir 
hıza hazırlanmak içindi. Eğer 
senin yolunda, senin adımlarının 
temposundan bir lâhza şaşarsak 
ayaklarımız kötürüm olsun! Ey, 
dirilerin Ebedî Yoldaşı! eğer, 
seni gerçekten ölmüş farzedip 
emirlerini yerine getirmekte Dir 
lâhza geç kalırsak feleğin bü­
tün vebali boynumuza dolansm, 
Eğer, senin adım yalnız ağla­
mak için anarsak dilimiz tutul­
sun, gözlerimizin nuru sönsün 
Sen bir hayat ve baka muştu 
cusu idin, bir ölüm peygamberi 
değil; sen bize cenneti bu dün­
yada vadettin ahrette değil; e- 
ğer, bu tarikatından dönersek 
cehennemin bütün ateşi üstümü­
ze yağsın. Atatürk, senin ebedî 
cevherin anavatanm topraklarına 
karıştıktan soma bu topraklar 
bizim için daha aziz, daha mü­
barek oldu. Onu hiçbir kâfire 
çiğnetmiyeceğiz. Onun içinden, 
senin ruhunun tükenmez bir 
kaynak suyu halinde, terennüm 
ederek aktığı bahçeleri çıkara­
cağız.
Y. K. Karaosmanoğlu
T an başmuharriri Ali Na­ci Karacan; «Eğer bir 
gazetenin hakikî seviyesini mün­
hasıran tirajla tayin kabil olabil­
seydi...» diye hulâsalandırdığı 
«Dünkü gazeteciliğimiz, bugünkü 
gazeteciliğimiz» başlıklı yazısın­
da dünkü ve bugünkü gazetecili­
ğimiz arasında bir mukayese ya­
parak şöyle diyor:
Gazetecilik sahasında kâğıt ka­
litesiyle boya cinsi bakımından 
daha ileri olsak bile, tek gayesi 
ve tek mânası yalnız okuyucuya 
havadis vermek, havadisi iyi bir 
üslûpla vermek, havadisi okuyu­
cunun bütün meraklarını tatmin 
edecek Şekilde vermek demek 
olan hakikî gazetecilik bakımın­
dan, düne nazaran .hangi kısım­
da üstünlük iddia edebiliriz?
Gazeteleri yalnız ticaret mües­
seseler!, yani her kamlotu müş­
terinin hoşuna gidecek kutular 
içinde satan bir nevi bonmarşe 
olarak kabul etmiyen ve onu, 
doğru veya yanlış, muayyen pren 
sip ve kanaatlere istinat ettiren 
dünkü gazeteciliğimiz, evvelâ 
meslekî ahlâk bakımından, bize 
öyle geliyor ki bugünkü vasati­
nin çok üstündeydi. Daha türk- 
çeyi doğru dürüst yazmasını bil- 
miyenlerin sıkılmadan baş sütun­
lara yerleştikleri bir matbuat ile 
Velidlerin, Yunus Nadilerin, Hü­
seyin Cahitlerin (dünkü Hüseyin 
Cahitlerin!), Süleyman Nazifle- 
rin, İsmail Müştakların, Ahmet 
Haşimlerin, Yakup Kadrilerin, 
hattâ o neslin en genci olan Nec­
mettin Sadıkların, koyu pertici- 
liklerinden dolayı halk borsasın- 
da aksiyinları çok düşmüş olma­
larına rağmen hattâ Falih Rıfkı- 
lcrın, hattâ Peyami Safalarm bi­
ze hergün türkçenin en güzel ör­
neklerini ve fikrin türlü yenilik­
lerini gözlerimiz önüne serdikle­
ri bir matbuat ile bu rastıklı, bu 
boyalı, fakat içi kof, çünkü fikir­
siz, çünkü üslûpsuz yazıları nasıl 
ayni teraziye koyabiliriz?
Ali Naci Karacan, bundan son­
ra, kendisinin 1916 da Velid ile 
Yunus Nadinin yanında gazeteci 
liğe başladığını, o zaman «Tas 
viriefkâr» m otuz sekiz binle kırk 
bin arasında en fazla tirajlı ga 
zete olduğunu, fakat Velid’in ga 
zetenin tirajına değil gazetenin 
kendisine ehemmiyet verdiğini 
şöyle anlatıyor:
Gazete, âdi bir ticarethane de­
ğil, bir fikir yatağı, bir kanaat
T F m r z
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müessesesi İdi. İnandığı ve bağ­
landığı prensip uğruna darağacı- 
na kadar gitmeye hazır İnsanlar 
elinde, hattâ o tarihte, Tasvirief- 
kâr, bugünkü gazetelerden hiç 
birinin erişemiyeceği muazzam 
bir mânevi ve siyasî kuvvet hali­
ne gelmişti. Fakat kimsenin eri­
şemediği muvaffakiyetlerine rağ­
men, Velid, ne yolunu, ne ken 
dini şaşırmadı ve ölünceye kadar 
mütevazı, mahviyelcâr, vatan hiz­
metinde sade bir yazıcı olarak 
kalmasını bildi. Onun için mü­
him olan gazetesinin tirajı değil, 
kendisiydi. Yüz bin dahi bassa, 
fakat gazetesinin en mühim ha­
vadisleri sırtısıra atladığını gö­
rürse, bugünkü gazetecilerimiz 
gibi aldırmamazlık etmez, yüre­
ğine inerdi. Gazeteciliğin esnafı 
değil, gazetecinin tâ kendisiydi.
Karacan, yazısının son kısmın­
da şu mütalâaları yürütüyor:
Demek istiyoruz ki, basın mü- 
essesemizde, kullandığımız maki­
neler bakımından bugün daha 
iyi, daha süratli randımanlar ala­
biliriz. Hattâ gazetelerimizin içi­
ni, değil yalnız maviye, yeşile, 
sarıya, turuncuya, fıstıkiye, her 
renge boyayabiliriz. Hattâ değil 
elli altmış bin, yüz bin, iki yüz 
bin dahi basabiliriz, satabiliriz. 
Okuyucunun cinsine göre türlü 
alâka ve merak damarlarını ko­
laylıkla ellerimiz arasına alır, 
istediğimiz gibi okşayıp hoşuna 
gidebiliirz.
Fakat dünün matbuatı vasati 
tiraj olarak yalnız on bin, bugü­
nün matbuatı ise elli altmış bin 
değil, hattâ yüz bin, hattâ iki yüz 
bijı olsa, biz, gazetecilik bakımın­
dan, kalite itibariyle, bugünkü 
gazetelerimizi gene de dünküle­
re üstün addedemeyiz.
Maurice Decobra’nın romanla­
rı çok satılıyor diye nasıl bu zen 
ne muharririni dünyanın en bü­
yük romancısı sayamazsak, her­
hangi bir gazete veya mecmuayı 
da, yalnız tirajına bakarak, en 
mükemmel örnek diye kabul ede 
meyiz. Eğer bir gazetenin seviye 
sini münhasıran tirajla tayin ka­
bil olabilseydi, 31 Marttan evvel­
ki Volkan gazetesiyle Serbes* 
Fırka zamanındaki Arif Orucun 
çıkarttığı Yarm’m birincisi ay­
larca yüz bini aşan, İkincisi ay­
larca yetmiş seksen bin civarında 
dolaşan baskılarıyle flamaları 
külahların tepelerine dikmek bid­
atini bundan yıllarla evvel icat 
etmiş olmaları gerekirdi!
Eminönü Halkevinde Türkiye Baran* 
lor Eskrim iarapiyonu t i  kendi katego­
risinin dünya besincisi Beren tlskat 
Uergen’ln üjretmenl'ilnde Eskrim, Te­
nis vfteul Jimnastiği kanlan aşılmıştır.
¥
Eminönü Halkevinde Lokman Heki­
min açıp devam ettirdiği (Sağlara ev 
km yetiştirme ve aile hastabakıcılık) 
kursuna kayıt başlamıştır,
Haftann çarşamba günleri İki sttat 
devam etmek üzere 15-11-1949 da der» 
lere başlanacaktır.
Teşekkürler:
Sevenlerinin acı göz yaşlan 
arasında 7/11/1949 günü ebedî 
istirahatgâhına tevdi eylediğimiz 
kızımız, ablamız, annemiz 
SAFFET BENGİSERP’İn 
gerek hastalığı sırasında şefkat 
ve hazakatlarım esirgemiyerek 
ibzal eden Haydarpaşa Nümune 
hastahanesinin iç hastalıkları mü 
tehassısı kıymetli ve insan dok­
tor sayın Ahmed Rasim Onat 
ile etrafında bir hale teşkil e - 
den kıymetli muavin ve asistan­
larına, hemşire ve müstahdem­
lerine ve gerekse cenazesinde 
bulunmak, çelenk göndermek, 
bizzat veya yazı ile taziyette bu­
lunmak nezaket ve insaniyetinde 
bulunan bütün uzak ve yakında, 
ki dost ve yakınlarımıza şük­
ranlarımızı içten gelen bir min­
net hissile sunarız.












K O M E D İ  K I S M I  
B E B E K  
Yazan: Maurice Braddel, 
Anıta Hart
Türkçesi: Hakkı Bilgeç 
Telefon: 40409
Pazar günleri 15 de Matine Cu 
martesi ve Çarşamba günleri 14 
de Çocuk Tiyatrosu
Gişeler saat 11 de açılır. 
Pazartesi akşamları Diam Kıs­
mında, Salı akşamları Komedi 
Kısmında temsil yoktur 
MUAMMER KARACA OPERETİ 
Maksimde 
Saat 20.30 da 
RAKIM 185 
Matineler Cuma.'
¿esi, Pazar 15 de 
Yalnız Pazartesi 
akşamı temsil yoktur.
Gişe her gün 11 de açılır.
Radyo Danışma Kurulu 
toplandı
İstanbul ve Ankara radyola­
rının çalışma programları esas­
larını tesbit edecek olan danış­
ma kurulunun 17 üyesi dün İs­
tanbul Radyo Evinde ve genel 
müdür Şükrü Esmerin de işti- 
nfckile toplanmışlardır.
Saat 14 den geç vakte kadar 
devam eden bu toplantı netice­
sinde teknik, ilim ve müzik ko­
misyonları teşekkül etmiş ve ça­
lışmalarına başlamıştır.
Danışma kurulunun çalışmala­
rı bir hafta kadar devam ede­
cektir.
İçki âleminden sonra 
birbirlerine girdiler
Kadirgada Arayıcı Çıkmaz so­
kak 18 numaralı ev sahibinin 
oğlu Mehmet Kavas ile kiracıla­
rı Hüsnü Erkan, Yorgi ve Agop 
evlerinde toplanıp içmiye başla­
mışlardır. İçki âlemine ayni ev­
de oturan Sefer Arslan da iştirak 
etmiş ve kafadarlar geç vakte 
tadar içmişlerdir.
Bir aralık Sefer Arslanla Meh- 
net arasında çıkan münakaşa 
tavgava dönmüş ve Sefer ora- 
takilere sandalya ile hücum et- 
uiştir.
Bu boğuşma sırasında Agop 
uçakla Seferi yedi yerinden a- 
;ır surette yaralamıştır.
Ev sahibi Mehmet, Agobun Se­
feri bıçaklamasına mâni olmak 
isteyince o da bir bıçak yemiş­
tir. Kavga sırasında Mehmedin 
kız kardeşi Hanife de yaralan­
mıştır.






Londra 9 (A.A.) — Tanınmış 
ngiliz âlimi profesör Feasall, ba 
aklık yerlerin ziraî işletilmesi 
ıususunda ziraat âleminde bir 
levrim yaratacak mahiyette ye­
li bir âlet keşfetmiştir.
Bu yeni keşif sayesinde oksi- 
eni ihtiva edip etmiyen yerleri 
oulmak mümkün olacak ve şim­
diye kadar kısır kalmaya mah­
kûm olan bataklık yerler ekile- 
bileeektir.
Sabahattin Ayanoğlu adın­
da bir kimse gazetemize 
mensup değildir
Sabahattin Ayanoğİu isminde 
birinin kendine (Vatan) ve 
(Anavatan) muharriri süsü ver­
diğini ve gazetemize abone yaz­
mağa çalıştığını yurdun muhte­
lif taraflarından haber almış ve 
yazı ailemizde böyle bir kimse 
bulunmadığını ilân etmiştik. Bu­
na rağmen Anadolunun muhtelif 
şehirlerinden mektuplar almağa 
devam ediyoruz. Bunlar; gazete­
mizin mensubu süsü takınmak 
suretiyle yapılan yolsuz hare 
ketlerin geniş ölçüde olduğunu 
belirtiyor.
Sabahattin Ayanoğlu isminde 
birinin gazetemizle hiç bir alâ­
kası bulunmadığını tekrar ilân 
ederiz. Zaten adam dolaştırıp 
abone yazmak gazetemizin an’a- 
ne ve prensibine aykırıdır. Va­
tandaşların bunu hatırlayıp bu 
gibi kimselere aldanmamalarını 
ve kapılmamalarını rica ederiz.
Amerikalı Demokratların 
zaferi
Brazzaville 9 (Radyo) —  NeV' 
york eyaletinde yapılan seçim' 
lerde demokratlar yeni bir zafer 
kazanmışlar ve Herbert Lehman 




100 Fransz Fr. 0.80
100 Liret 0.44.128
100 İsviçre Fr. 64.03
100 Florin 73.68.40
100 Belçika Fr. ^ 5.60
100 Drahmi 0.01.876
100 Çekoslovak Kr. —
100 Dinar —
100 İsveç Kr. 54.12.50
100 Escudos 0.73.90
ESHAM ve TAHVİLÂT
% 7 1941 Demiryolu 2 20.46
%  7 1941 Demiryolu 8 19.86
% e 1941 Demiryolu 6 100.25
% 7 birinci tertip M. Müdafaa 19.50
%  7 İkinci tertip M, Müdafaa 20.40
t a k s it l e ;
Taşradan her nevi «aat ve mücevhe­
rat «haris etmek lstíyenlera s«ait gön­
derdir. Siparişlerini» posta lie ^nuerl- 
lecekUr. Beğenirsen!» alırsmı*. Mektub- 
ta müracaat; (İstanbul po*«a kutuau İM)
B O R S A
9 Kasım 1949 Çarşamba











PEK YAKIMDA TIKIYOR.. 
* MERAKLA BFKLEYîN A. 
UE RENKLİ KAPAK. 
E8 RENKLİ SAHiFE.
M E V S İM  G E L D İ 
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